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ABSTRAK  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pada KSP 
BMT Surya Abadi Jenangan periode 2016-2020. Metode penelitian yang 
digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian pada KSP 
BMT Surya Abadi dari hasil perhitungan rasio likuiditas berdasarkan current ratio 
menunjukkan bahwa kinerja keuangan koperasi dalam kriteria cukup baik 
sedangkan cash ratio menunjukkan kinerja yang baik. Rasio solvabilitas 
berdasarkan debt to asset ratio menunjukkan kinerja keuangan koperasi dalam 
kriteria tidak baik sedangkan debt to equity ratio menunjukkan kinerja yang 
sangat buruk. Rasio rentabilitas berdasarkan ROA dan ROE menunjukkan kinerja 
keuangan koperasi dalam kriteria buruk. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja 
keuangan koperasi dalam kondisi yang tidak baik sehingga koperasi perlu 
meningkatkan pengelolaan keuangannya. 
Kata Kunci : Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Rentabilitas, dan Kinerja Keuangan. 
 
 
 
